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solemnidad y entusiasmo se oeleiiro 
de ncciúfl calilles 
El Obispo de la d ióces i s presidió la última jornada de Afirmación Católica 
La Segunda Asamblea de A c c i ó n 
Ca tó l i ca de Antequera y su Arcipres-
tazgo lia revestido la importancia e 
i n t e r é s que h a c í a n vaticinar el entu-
siasmo puesto en su p r e p a r a c i ó n 
tanto por el s e ñ o r vicario arcipreste 
como por los d e m á s p á r r o c o s y pre-
sidentes de las cuatro ramas de 
Acc ión C a t ó l i c a , con la c o l a b o r a c i ó n 
eficaz de los d e m á s directivos y 
miembros destacados d ¿ ellas. D i g -
nos de aplausos todos y a s í se lo 
tributamos, p a r á su sa t i s f acc ión y 
e s t í m u l o , aunque no lo precisen por-
que m á s que la vanidad les ha guiado 
/ s e g u i r á guiando la fe y la convic-
ción de que sus trabajos se encami-
nan a un n o b i l í s i m o y elevado fin y 
que con ellos cumplen un deber i m -
puesto por su ob l i gac ión , como c a t ó -
licos, de colaborar con las j e r a r q u í a s 
de la Iglesia en la e n s e ñ a n z a y difu-
s ión de la doctr ina de Cristo. 
Labor a d e m á s de necesaria, urgen-
te, como ha dicho nuestro Prelado, 
sobre todo en esta provincia , para 
mantener y defender las costumbres 
cristianas, atacadas no ya por los 
enemigos de la Rel ig ión , sino por la . 
indiferencia y la ignorancia, porque 
los sacerdotes fueron me-mados y 
escasean de ta l modo que hay mu-
chos pueblos e inf inidad de parro-
quias abandonadas o mal servidas y 
miles de criaturas que apenas cono-
cen la existencia de Dios . Es precisa, 
pues, la c o l a b o r a c i ó n de todos los 
ca tó l i cos a la obra de recristianiza-
c ión de E s p a ñ a , sin que nadie, pueda 
negar su c o o p e r a c i ó n , si no activa, 
secundaria, prestando ayudas y 
alientos a los que e s t á n en la van-
guardia de este ejercito de Cristo, 
que es la Acc ión Ca tó l i ca . 
El avance de las obras del aposto-
lado seglar de Antequera se ha refle-
jado en las memorias le ídas en las 
reuniones de las cuatro ramas, y su 
v i ta l ided eri el incremento de sus fila8 
y en las in ic ia t ivas y proyectos que 
se recogen en sus conclusiones. Por 
todo ello han sido felicitados y alen-
tados, pr imero , por el i lustre delega-
do diocesano de la A c c i ó n C a t ó l i c a 
s e ñ o r Del A m o P a c h ó n , y d e s p u é s 
por nuestro amado y d i g n í s i m o 
Obispo. 
Como antequeranos y c a t ó l i c o s 
nos sentimos de ello satisfechos y 
hacemos votos por que Dios nos ben-
diga y ayude para que los frutos 
sean cada d ía mayores y pueda ser 
siempre modelo y ejemplo la A c c i ó n 
C a t ó l i c a antequerana. 
Lfl F I E S T A DE C R I S T O REV-
A C T O S V REUNIONES. 
Limi tac ión de tiempo y espacio, 
nos fuerzan a ser sucintos en la rese-
ñ a de los actos celebrados, que dare-
mos a c o n t i n u a c i ó n en orden crono-
lóg ico . 
F u é el primero, en c e l e b r a c i ó n de 
la Fiesta de Cristo Rey, la s o l e m n í s i -
ma misa con nutr ida C o m u n i ó n gene-
ra l , que tuvo lugar en la m a ñ a n a del 
domingo, en la iglesia de San Sebas-
t ián . A la brillantez l i tú rg ica se u n i ó 
en m a n i f e s t a c i ó n de araor y venera-
ción la fel igresía , l lenando el templo. 
Y fué el segundo, la piadosa visi ta a l 
monumento del C o r a z ó n de Je sús , 
por la tarde, para renovar las peticio-
nes y promesas hechas en la consa-
g r a c i ó n de Antequera, ante la Deífica 
imagen, hace cuatro a ñ o s . 
Igualmente concurridos y devotos 
fueron los actos de las m a ñ a n a s 
siguientes y llenas de solemnidad las 
funciones del t r iduo de Cris to Rey, 
en las que con palabras edificantes y 
aleccionadoras, llenas de elevados 
conceptos y profundas consideracio-
nes, expusieron y desarrol laron los 
temas sobre el apostolado en la fami-
lia , el doctor Ochoa Marticorena, y 
el apostolado en la p ro fes ión y en la 
parroquia, don León del Amo. 
Los Centros parroquiales de Jóve-
nes de ambos sexos tuvieron sus 
reuniones, donde se d i ó cuenta de la 
. labor realizada y se presentaron bien 
escritas ponencias por varios miem-
bros. Las s e ñ o r a s efectuaron tam-
bién una r e u n i ó n muy provechosa, y 
finalmente la rama de caballeros cele-
b r ó s e s i ó n , igualmente interesante, en 
la que el delegado diocesano e x p r e s ó 
la conveniencia de crear el Secreta-
r iado de caridad y la necesidad de 
propagar la tarjeta de A. C , con la 
que se ha de dotar de medios e c o n ó -
micos a la o r g a n i z a c i ó n diocesana, 
para incrementar sus c a m p a ñ a s . To-
das las Juntas fueron felicitadas y 
alentadas para proseguir su labor 
con entusiasmo y eficacia. 
B6NDICIÓN DE BANDERA 
En la m a ñ a n a del m i é r c o l e s y antes 
de la función religiosa celebrada por 
nuestro digno vicario en conmemora-
ción de sus bodas de plata, (de la que 
damos referencia en otro lugar) , se 
vci i f icó la b e n d i c i ó n de la bandera 
de la rama de Mujeres de A. C. de la 
parroquia de San S e b a s t i á n , actuan-
do el delegado diocesano. Como ma-
drina f iguró d o ñ a Pur i f icac ión Palma, 
viuda de Vidaurreta , y abanderada 
d o ñ a M a r í a Teresa Pacheco, de G i -
m é n e z Reyna. A l final de la func ión 
se c e l e b r ó la i m p o s i c i ó n de insignias 
a los nuevos afiliados de A . C. de 
todas las ramas, con la ceremonia 
acostumbrada. 
L L E G A D A D E L SR. O B I S P O 
A las tres y media de la tarde, l le-
gó , procedente de M á l a g a , el excelen-
t í s imo y Rdmo. s e ñ o r doctor don Ba.l-
bino Santos Olivera , Obispo de la 
d ióces i s , a c o m p a ñ a d o de su familiar , 
siendo recibido en la e s t ac ión fér rea 
por las autoridades ec l e s i á s t i ca , m i -
l i t a r y c iv i l , y otras representaciones, 
t r a s l a d á n d o s e seguidamente a la 
iglesia de San S e b a s t i á n , donde le 
aguardaoa el s e ñ o r vicario y clero 
parroquial y numeroso púb l i co , efec-
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tuando la entrada al templo y visita 
al Sagrario en la forma r i tua l . 
D e s p u é s se t r a s l a d ó a su aloja-
miento, preparado en la hermosa 
m a n s i ó n de los s e ñ o r e s de M u ñ o z 
Checa (don Francisco), donde r ec ib ió 
varias visitas oficiales, y m á s tarde 
fué invi tado a tomar un té en casa 
del alcalde, ya que no pudo asistir 
al almuerzo que éste t en ía preparado 
en su honor, por haber modificado el 
plan de su viaje. E l s e ñ o r Obispo 
sa l ió muy satisfecho de las atencio-
nes de que le hicieron objeto los 
s e ñ o r e s de Ruiz Ortega, y de allí se 
t r a s l a d ó a la iglesia de los Remedios. 
JORNADA DE AFIRMACIÓN 
CATÓLICA 
A las cinco y media, y en el templo 
de Ntra . Sra. de los Remedios, que 
por su magnificencia fué escogido 
como soberbio s a l ó n de actos, tuvo 
lugar el ú l t imo de esta Asamblea, b r i 
liante broche de la misma que venía 
a realzar la presencia de la primera 
dignidad ec les iás t i ca de la d i ó c e s i s 
malacitana. El templo se l lenó total -
mente por una concurrencia selecta, 
en la que figuraba el clero, religiosos 
Capuchinos, Tr in i ta r ios , Carmelitas y 
Salesianos y Hermanos de las Es-
cuelas Cristianas, y la m a y o r í a de los 
miembros de A , C. de todas las pa-
rroquias. 
O c u p ó la presidencia el s e ñ o r 
O b i s p ó , sentando a su derecha al a l -
calde, don Francisco Ruiz Ortega, y 
vicario, don José Carrasco; y a su iz-
quierda, al delegado d i o c e s a n o 
de A. C , don León del Amo P a c h ó n , 
ocupando t a m b i é n asientos en la pre-
sidencia, d o ñ a Carmen Rojas, de 
Blázquez , presidenta de las Mujeres; 
don A n t o n i o R o d r í g u e z Gar r ido , pre-
sidente de la Junta Parroquial de San 
S e b a s t i á n ; don Rufino Ochoa M a r t i -
corena, c a n ó n i g o penitenciario de 
la S. I . C. de M á l a g a ; la s eño r i t a Car-
men Moreno Ortega, de la Asoc i ac ión 
de Mujeres de A . C ; R. P. A n d r é s de 
M á l a g a , capuchino; R.P Patricio Car-
mona, carmelita; R. P. Fidel de la Vir-
gen del Carmen, t r in i ta r io ; don José 
Monserrat, director del Colegio de 
Salesianos y el hermano M á x i m o , d i -
rector de las Escuelas Cristianas. 
C o m e n z ó el acto con el h imno 
«Chr i s tu s Vinci t» , por la orquesta y 
coro de las Juventudes de A. C. 
Seguidamente el s e ñ o r Carrasco 
Panal inicia los discursos diciendo 
que muchas veces ha hablado a audi-
torios numerosos, pero en esta oca-
s ión se siente sobrecogido, por la 
presencia del Prelado y lo ext raordi -
nario y selecto de la concurrencia. 
Agradece a todos su asistencia y de-
sea que este acto de Af i rmac ión Ca-
Sanatorio de les Remedios 
Dr. Jiménez leiina 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por o p o s i c i ó n . 
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tó l ica , sirva para enfervorizarnos y 
obrar sin temor a la maledicencia. 
Habla del homenaje de amor y sim-
pat ía que se le ha tr ibutado en el acto 
de la m a ñ a n a , por lo que se siente 
confortado y agradecido a Dios y a 
todos los que le han honrado con su 
asistencia. 
Se congratula del resultado de esta 
Asamblea y del incremento de las 
filas de A . C. y habla del apostolado 
seglar y de la labor de e n s e ñ a n z a re-
ligiosa que realizan los maestros, 
manifestando su sa t i s facc ión por la 
c reac ión de los nuevos colegios de 
los Carmelitas y Hermanos de las 
Escuelas Cristianas, que vienen a re-
coger un gran n ú m e r o de n i ñ o s que 
estaban privados de e n s e ñ a n z a . Con 
ello se e l eva rá , dice, al nivel cul tural 
de la c iudad y se i n c r e m e n t a r á la en 
s e ñ a n z a religiosa. Termina pidiendo 
que se siga laborando con fe por el 
bien espiri tual de la Iglesia y de 
nuestro pueblo, y tendremos con ello 
sa t i s facc ión en esta vida y recompen-
sa en el cielo. 
A c o n t i n u a c i ó n , la s eño r i t a Carmen 
Moreno Ortega, l eyó un trabajo sobre 
«La Iglesia M i s i o n e r a » , haciendo pre-
sentes los puntos de contacto de 
la A . C. con las Misiones que llevan 
a tierras de infieles la doctrina de 
Cristo. Ambas obras tienen que mar-
char en convivencia mutua y compe-
netrarse con el esp í r i tu de Cristo y de 
la Iglesia, estando todos en la obliga-
ción de participar y ayudar a su des-
arrol lo y prosperidad. F i n a l i z ó mos-
trando a San Francisco Javier y Santa 
Teresa como ejemplo de estas dos ac-
ciones: la ca tó l ica y la misional , y 
citando palabras del Papa P ío X I 
para inv i ta r a todos los ca tó l i cos 
para que contr ibuyan a la r ea l i zac ión 
y sostenimiento de estas obras. 
E l joven don Francisco C o r d ó n 
H e n é s t r o s a d i s e r t ó d e s p u é s sobre 
«La Car idad en Acc ión C a t ó l i c a » . 
En pr imer lugar y en nombre de las 
Juventudes, ded icó unos elogios al 
s e ñ o r vicario por su actividad cons-
F a j a s flei 
CASA PURITA:: Laguna, 9 
tante, y da las gracias al s e ñ o r Obis-
po por h a b é r n o s l o dado como pastor 
y g u í a . D e s a r r o l l ó seguidamente el 
tema de su conferencia, hablando 
del joven ca tó l ico , como seguidor de 
Cristo, que le imita en el ejercicio de 
la caridad, buscando al pobre, al hu-
milde y al ignorante, donde quiera se 
encuentre, y sin importarle el qué di-
r á n , pensando só lo en salvar su alma. 
Habla del ideal y muestra en reciente 
ejemplo'el esp í r i tu heroico de caridad 
y renuncia a los sentimientos de odio 
y venganza que subliman a las juven-
tudes c a t ó l i c a s . T e r m i n ó invi tando a 
todos los j ó v e n e s a ser castos, a lle-
var con orgul lo y dignidad la insig-
nia de A . C. y a colaborar por que 
bajo su bandera vengan a cobijarse 
otros muchos. 
Seguidamente, el s e ñ o r Rodr íguez 
Garr ido se congratula de la brillsnfez 
de los actos de la segunda Asamblea 
arciprestal, y c o n c r e t á n d o s e a l tema 
de < E l Sacramento del Matr imonio , 
base de la famil ia c r i s t i ana ' , habla 
de este tema dado como consigna 
por las j e r a r q u í a s de A. C. y sobre el 
que ha publicado una magníf ica pas-
to ra l nuestro Prelado. Examina las 
diferencias que presentan los matr i -
monios que no tienen a Jesús como 
ejemplo y los que se sujetan a su doc-
t r ina ; se extiende en consideraciones 
sobre la v i r tud angé l i ca de la casti-
dad, de la fidelidad conyugal, con ati-
nadas reflexiones y citas del Evange-
lio ; d é l a s relaciones entre esposos y 
del d a ñ o que los mal avenidos dan a 
los hijos, y termina excitando a los 
j ó v e n e s para que dominando las pa-
siones con la ayuda de Dios, sepan 
elegir c o m p a ñ e r a y consti tuir un ho-
gar donde reine Cr i s to . 
E l doctor Del A m o empieza recor-
dando al profeta E l í s eo , hombre de 
Dios , que v ino a alojarse en casa de 
un mat r imonio sin hijos, y por su 
m e d i a c i ó n tuvo la esposa un hi jo que 
c r ec ió en medio de la a legr ía del ma-
t r imonio , y a los pocos a ñ o s m u r i ó el 
h i jo , y los padres fueron a buscar al 
profeta, y le dijeron que si mucho 
s e n t í a n antes no tener fruto, el dolor 
para ellos era ahora m á s grande, 
d e s p u é s de conocer al hi jo, por ha-
berle perdido, y el profeta lo resuc i tó 
para devolverles su a l eg r í a . 
Del mismo modo, la Humanidad 
antes de la venida del Mes ías , estaba 
muerta, ca rec í a de vida espiritual. V i -
•no el H i jo de Dios y triunfando del 
paganismo d ió vida al mundo. Una 
nueva enfermedad a t a c ó a éste^ el 
protestantismo, y m á s tarde el libe-
ral ismo, con tedas las plagas que 
estas dos h e r e g í a s trajeron consi-
go. E l mundo crist iano acud ió al 
Papa, nuevo E l í s e o , que por medio 
E L SOL' D E I N T E Q D E I M 
de la Acción Ca tó l i ca devo lv ió 
]a vida a lo que estaba muerto. 
E l orador dice que él, como Cristo, 
vino a Antequera a preguntar si ha-
bía Acción Ca /ó l ica : le han presenta-
do sus obras, sus afanes, su ac t iv i -
dad, y ahora ha tenido o c a s i ó n de 
oír a los oradores que le han prece-
dido, los cuales hablaron de caridad, 
de amor, de matr imonios convalida-
dos, de hijos legitimados, de cateque-
sis y obras misionales, todo lo cual 
significa que hay vida espiri tual en 
Antequera, que por la Acc ión C a t ó -
lica los muertos resucitan. 
Por ú l t imo , nuestro ilustre Prelado 
empezó expresando su sorpresa por 
ver impreso en el programa que tie-
ne que cerrar el acto con una alocu-
ción. Con bondadosas palabras acep-
ta esta inv i t ac ión y la aprovecha para 
expresar su agrado por esta Asam-
blea, que ha querido, personalmente 
venir a clausurar, a pesar de sus 
ocupaciones y de estar dignamente 
representado. Ha recibido con inte-
rés las noticias de lo que viene ha-
ciendo la A . C. antequerana, y de 
los trabajos que se propone realizar, 
y los aplaude y alienta porque con 
ellos responden a los l lamamientos 
de la Iglesia, de las j e r a r q u í a s y, so-
bre todo, del Papa. 
La obra de apostolado, c o n t i n ú a , 
es no ya conveniente y necesaria, 
sino urgente, y a ella no puede negar-
se n i n g ú n ca tó l i co ; ya que no se les 
exige a todos que sean dirigentes n i 
socios activos, sino que cooperen se-
gún sus medios. Este ejérci to, como 
el de la Patria, tiene su vanguardia, 
a la que todos pueden ayudar con t r i -
buyendo a sus necesidades. Todo 
buen ca tó l i co debe prestar esta ayu-
da a la Iglesia y a las j e r a r q u í a s , para 
defender las costumbres cristianas y 
ayudar a la difusión de la doctr ina de 
Cristo y a las obras de e n s e ñ a n z a y 
candad, y m á s necesario en esta 
diócesis se presenta esta necesidad 
de c o o p e r a c i ó n , por lo que como je-
rarquía ve con amor y agradece su 
colaboración al grupo de A. C. de 
J Antequera. 
j Hace el resumen de los discursos 
jcon palabras de elogio para los 
loradores, y especialmente expresa su 
Isatisfacción por el aumento de es-
jcuelas c a t ó l i c a s en esta ciudad, que 
peben aprovechar los padres para 
Iprocurar la asistencia a ellas del 
Itiayor n ú m e r o de n i ñ o s . 
T e i r n i n ó e l s e ñ o r Obispo, exhor-
jlando a 'odos a seguir esta labor de 
IApostolado, y deseando que la A . C. 
an!equerana convSigacon sus trabajos 
V esfuerzos recoger nuevos y m á s 
copiosos frutos. 
El bri l lante acto t e r m i n ó con el 
'•imno de los Jóvenes de A . C. H n los 
'ntermedios un coro d^ ambos sexos 
Pleito a la concurrencia con dos 
Admirables composiciones de Rossi-
lí» t i tuladas « C a r i d a d » y « E s p e -
fínza.. 
Fatricaoies de iceíle 
Haced vuestras compras de 
C o r r e a s y Co l lar ines de 
cuero en 
Ferretería La Llave 
Infante, 62-64 
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L A Ú L T I M A C R E A C I Ó N E N 
I N F Ó R M E S E 
D E L A G E N T E Q. MARTÍNEZ 
Clínica tfiPEZ uiEflii 
C O N S U L T A D I A R I A D E 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X :: D I A T E R M I A 
Cantarero!!, 6 (junto al Cine Tor''al 
T E L E F O N O 102 
Combinaciones seda a 16'50 
Bragas seda a 7.75 
Perfumería GARCIA 
R E G A L A M O S U N T R E N 
C O N S U L T O R I O ANTIVENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
D r . J . R Ü I Z M A R T Í N E Z 
Consulta los jueves, viernes y sábados , 
de doce a una y de seis a nueve, 
LUCENA, 62:: ANTEQUERA.—C S. 
Se reparan relojes 
D E T O D A S C L A S E S 
M E R E C I L L A S , N T J M . 
Para Mas y Mizos 
Servicio especial y esmerado. 
Bar S a n S e b a s t i á n . Te lé fono75 
LAS BODAS DE PLATA DEL 
SEÑOR UICARID 
S e g ú n anunciamos, la función re l i -
giosa celebrada en la m a ñ a n a del 
mié r co l e s , en nuestra Insigne Iglesia 
Colegial y Mayor Parroquial de San 
S e b a s t i á n , con motivo de la festividad 
de Todos los Santos, tuvo otra s igni-
f icación y por ello mayor resonancia. 
Con ella conmemoraba nuestro digno 
vicar io arcipreste y cura propio de 
dicha parroquia su 25.° aniversario 
sacerdotal. Cuanto en Antequera vale 
y representa estuvo allí para s ignif i -
car a don José Carrasco Panal su 
fel ic i tación y la a d h e s i ó n cordial a l o 
que para él t en ía de grata la fecha. 
Lució la iglesia todo el boato con 
que cuenta para estas solemnidades: 
colgaduras de damascos, plata repu-
jada en el altar, refulgiendo a las 
luces múl t ip les ; encajes, sedas y oros 
en ornamentos y vestiduras; flores y 
plantas. Y sobre todo, un l l enó rebo-
sante de feligreses que allí a c u d í a n 
para sumarse a las intenciones del 
celebrante en el fausto aniversario, 
uniendo con él sus ofrendas a l Al t ís i -
m o en el Santo Sacrificio de la Misa y 
en la C o m u n i ó n . 
Con el oficiante actuaron de d i á c o -
nos los RR, PP. Patricio, carmelita, y 
A n d r é s , capuchino, siendo minis tros 
ec les i á s t i cos don Clemente Blázquez 
y don Rufino Ochoa Mart icorena, y 
padrinos de honor, el alcalde don 
Francisco Ruiz Ortega y su dis t ingui-
da esposa don Teresa Rojas Pé rez . 
De capa y cetro f iguraron don Pedro 
Pozo Soria, don F e r m í n del Cast i l lo, 
el R. P. Pedro de Purchil , g u a r d i á n de 
los Capuchinos, y el R. P. Se ra f ín , 
minis t ro de los Tr in i ta r ios , asistiendo 
t a m b i é n de capa el p á r r o c o de San 
Miguel don Anton io M o c h ó n y el 
R. P. Jaime de Vil lamorisca. 
La presidencia estuvo ocupada por 
el primer teniente de alcalde don A l -
fonso G o n z á l e z Guerrero; comandan-
te mi l i ta r don Anton io Novis G o n z á -
lez; juez del partido don Miguel Q u i -
jano; juez munic ipal don Danie l G á l -
vez Cuadra; cap i t án de la Guardia 
C i v i l , don Anton io Flor ido; .gestor 
provincia l don Carlos Blázquez; se-
cretario local de F. E. T. don Francis-
co Ruiz Burgos; tenientes de alcalde 
don R a m ó n Sorzano y don Francisco 
de Paula Robledo; concejales don 
Francisco Gá lvez , don Carlos Le i í a 
y don Gustavo Miranda; director del 
Instituto don A n t o n i o R o d r í g u e z Ga-
r r ido ; secretario del mismo don Fer-
nando M a ñ a s , y profesores don Ma-
nuel Chaves, don Emi l i o del Mora l , 
don Benito F e r n á n d e z , don Clemei.te 
López y don Manuel G o n z á l e z Dan-
za; secretario municipal don Rafael 
Pérez Ecija; notario don Rafael Jimé-
nez Vida; jefes de Te légra fos y T V é -
fonos, don Antonio Yáñez y don Leo-
poldo Bailen; secretario judic ia l don 
E L SOL D E ANTECJUEBA 
Ricardo Chantrero; decano de Abo-
gados don Francisco G o n z á l e z Gue-
rrero; don Anton io M u ñ o z Rama, 
director de graduada; don R o m á n de 
las Heras de Arco, presidente de la 
Cruz Roja; don Francisco Catena, 
don Joaquín G o n z á l e z Guerrero, don 
Francisco G i m é n e z Reyna y otros 
muchos s e ñ o r e s Las ramas de A . C., 
Sacramenta], Apostolado de la Ora-
c ión , Horqui l le ros y d e m á s asocia-
ciones de la parroquia, estaban re-
presentadas casi en pleno por sus 
directivos y asociados. 
U n numeroso coro del Colegio Se-
ráf ico y orquesta a c t u ó en la función, 
i n t e r p r e t á n d o s e la misa de Ravanello. 
A l Evangelio o c u p ó la sagrada 
cá t ed ra el delegado diocesano de 
A . C. don León del Amo, que pronun-
ció un elocuente discurso, presentan-
do al p á r r o c o como -dulce y amable 
Cris to del pueb lo» , refiriendo varios 
pasajes de la vida sacerdotal y citan-
do ejemplos conmovedores de la efi-
cacia del sacerdocio en la famil ia y 
en la sociedad. Hizo a l u s i ó n a la 
vida de apostolado de nuestro vicario 
y dijo q u é Dios lo h a b í a preparado 
para d e s e m p e ñ a r su minister io en 
Antequera, c o n g r a t u l á n d o s e de haber 
tenido el honor y la dicha de darle 
p o s e s i ó n de la parroquia en nombre 
y por de l egac ión del Rdmo. Prelado. 
E x h o r t ó a los padres de familia a 
fomentar en sus hijos la v o c a c i ó n al 
sacerdocio y dijo que ese es el mayor 
tesoro que p o d í a n dejarles en heren-
cia, y lo que a ellos pod ía reportarles 
mayor bien para alcanzar la vida 
eterna. 
E l momento de la C o m u n i ó n fué 
un acto conmovedor y p i a d o s í s i m o , 
por el ext raordinar io n ú m e r o de per-
sonas que se acercaron a recibirla, 
y terminada la función se c a n t ó un 
s o l e m n í s i m o Te D é u m . 
D e s p u é s y en la s ac r i s t í a , se ver i f i -
c ó el besamanos y el s e ñ o r Carrasco 
Panal r ec ib ió las felicitaciones de 
todos. 
E n una dependencia de la par ro-
quia los padrinos obsequiaron con 
esplendidez a las autoridades e i n v i -
tados. 
Con mot ivo de sus bodas de plata, 
el vicario ha recibido valiosos pre 
sentes y n u m e r o s í s i m a s demostra-
ciones del respeto y afecto que se le 
tiene en Antequera. 
S O C I E D A D A Z U C A R E R A 
A N T E D I J E R A N A 
Ha quedado abierta la c o n t r a t a c i ó n 
deremolacha p a r a l a c a m p a ñ a 1945-46 
M á x i m a s condic iones 
Agente de contratación: C E R V i Garzón, 4 
A LOS CULTIVADORES 
DE REMOLACHA 
La Sociedad Azucarera Antequerana 
abre el regis t ro de contiatación de 
remolacha para la próxima siembra 
al precio de 
T R E S C I E N T A S P E S E T A S TONELADA 
sobre fábrica Azucarera San J o s é , 
y con una entrega gratuita de 5 kilos 
de azúcar y 20 kilos de pulpa por 
tonelada de remolacha recibida. 
Asimismo adelantará a los cultivadores semilla, 
abonos y anticipos en efectivo, sin cobro de 
intereses. 
Hoy, a las siete y media y diez y media, 
extraordinario estreno de la emocionante 
producción CHICAGO, con Tirone Power, 
Alice Faye y Don Ameche. La historia de la 
turbulenta ciudad que fué reducida a cenizas; 
alegre como la mejor de las comedias y a la 
vez espectáculo de grandeza, verismo y ritmo 
insuperable. 
El martes, la sugestiva cinta «Fu Machú 
ataca». 
Coléela del Din misional 
E l pasado d e n i n g © 22 del Octubre, se 
hizo en todas las iglesias la Colecíd de 
precepto en favor de las Misiones, cuyo 
resul tado fué el siguiente: 
Hoy, extraordinario acontecimiento cine-
matográfico, con la maravillosa y formidable 
superproducción nacional, en riguroso estre-
no, MOSQUITA EN PALACIO, colosa! in-
terpretación de Rafael Durán, María áanto la-
11a y Antonio Riquelme. Una película román-
tica y alegre; la aventura de una moderna 
Cenicienta; un tema hondo y humano, con un 
final acertado de gren realidad y dinamismo. 
Secciones a las siefe y media y diez y media. 
M U E B L E S , DECORACIÓN, 
A R T E Y C O N F O R T 
JOSÉ IVLa 6 A R C Í A (Nombre registrado 
A.0 García U L U C E N A 
A 6 E N T E EN A N T E O U E R A : C R I S T O B A L l A V I L A - M E R E C I L L A S , / 
San S e b a s t i á n 
San Pedro 
San Miguel 
Santa M a r í a 
Stma. T r i n i d a d 
Capuchinos 
V ic to r i a 
E n c a r n a c i ó n 
Madre de Dios 
Be lén 
Descalzas 
Catal inas 
Santa Eufemia 
San A g u s t í n 
Remedios 
Inmaculada 
Recoletas 
San Juan de Dios 
985'Í5 
356'45 
10-60 
79-40 
1 1 6 ' -
1 3 6 ' -
8 3 ' -
. 5 1 ' -
43'50 
1275 
26'50 
5 9 ' -
14'35 
21'25 
780'30 
178'20 
111'90 
234'65 
To ta l pesetas 3 .300 ' -
Esta cifra da a conocer que no cae en 
el v a c í o la propaganda que se h a « en 
favor de las Misiones y que se extiende 
cada vez m á s entre los fieles el espíritu 
mis iona l de que quiere la Iglesia q^H 
estemos penetrados. 
E L VICARIO. ; 
ALBARIZAS Materiales de Construcción 
PICÓN a 0.50 ptas. el kg 
Se sirve a domicil io. Avisos al teléfono 123. 
EL SOL DE 
E L S E Ñ O R 
DON FEDERICO CABRERA.RUIZ 
que falleció el día 31 de Octubre, a la edad de 81 años, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
Su desconsolada esposa, hijos, hijos políticos, nietos, sobrinos, sobrinos 
políticos, primos y demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por su alma, y asistan 
al funeral que se celebrará el día 7 en la iglesia parroquial de San Pedro, a las 
nueve y media, por cuyos favores les quedarán eternamente agradecidos. 
NOTICIAS V A R I A S 
LETRAS DE LUTO ^  
A la edad de 81 a ñ o s ha dejado de existir, 
don Federico Cabrera Ruiz, padre ¡de los in-
dustriales áe esta plaza don Emilio y don 
Manuel. 
La conducción del cadáver al Cementerio 
se verificó en la mañana del miércoles, con 
numeres© acompañamiento . 
Descanse en paz el, finado, y reciban su 
viuda, hijeSjy demás familia nuestro pésame. 
B O D A 
El pasado domingo y en el templo parro ' 
quial de San Juan Bautista, de Coín, tuvo 
lugar el enlace matrimonial de la señori ta 
Mercedes Presencio Delgado con don Juan 
Franquclo Castilla, inspector veterinario mu-
nicipal de é s t j . 
La bendición nupcial les fué d a é a por el v i -
cario arcipreste de aquella localidad, don 
Telesforo García, siendo padrinos don Fran-
cisco Presencio Vázquez, padre de la novia, y 
doña Paz Castilla, de Franquelo, madre del 
novio. 
En honor de los novios actuó de juez mu-
nicipal el del partido, don Alfonso Bacna, y 
firmaron el acta matrimonial como testigos, 
por parte de ella, don Miguel Presencio Váz-
quez, don Francisco Santos Ruiz, don Eloy 
Barroso y don Joaquín Osuna Valverde, y por 
la del contrayente, don Luis Franquelo Fatia, 
don Miguel Galán Varona, don Antonio Mon-
tero Rodn'guez y don Juan iurgos Robledo. 
La nueva pareja sal ió de viaje para Madrid 
y otras capitales Deseamos muchas felicida-
des a los recién casados. 
SON LOS PREDILECTOS 
en donde haya personas de distinción y buen 
gusto, ¡los selectos embotellados que presen-
tan en Diego Ponce, 8. 
" TOMA DE DICHOS 
En la iglesia del Carmen se ha celebrado la 
firma de esponsales de la señorita Socorro 
Alcolea Navarro, con el industrial de esta 
plaza don Manuel Romero Acedo. 
La boda se haj i jad» para el próximo mes 
de Diciembre. 
PRIMERA COMUNIÓN 
En la iglesia de las Descalzas efectuó su 
primera Comunión, el pasado domingo, fiesta 
de Cristo Rej, el niño Pepito Miranda Pojas, 
hijo de nuestro estimado amigo don Gustavo 
Miranda. Sea enhorabuena. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Merecillas, 72. 
VISITAS Y MARCHA DEL OBISPO 
Nuestro Prelado pernoctó en Antequera el 
miércoles, y a la mañana siguiente, día de los 
Difuntos, celebró las tres misas de ritual en 
la iglesia de San Sebast ián. 
Después efectuó diversas visitas, entre ellas 
también a la nueva escuela de San Francisco 
Javier, de la Fundación Muñoz Rojas, que 
rigen los Hermanos de las Escuelas Cristianas, 
saliendo muy complacido de la instalación y 
funcionamiento. 
En el tren correo de la una y media, el 
señor Obispo salió de ésta para regresar a 
Málaga, siendo despedido por numerosas 
personas. 
REAL HERMANDAD DEL STMO. CRISTO 
D E LA SALUD Y DE LAS AGUAS 
El día 10, segundo viernes de mes, se dirá 
misa a las ocho y media, y seguidamente ha-
brá besapiés. 
[ S E Ñ O R A S ! 
No olviden comprar el magnífico extraordi-
nario de la gran revista "MUJER", con mode-
los para otoño c invierno. Deben también 
conecer las bellas revistas "GALAS", "LAR", 
" Y " , "ARTE Y HOGAR" y " i .A MODA EN 
ESPAÑA". Adquiéranlas CASA MUÑOZ. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
La piadosa Asociación de Madres Cristia-
nas celebrará un triduo solemne en honor de 
su titular la VirgeH de los Afligidos, los días 
10,11 y 12 de ¡Noviembre. Por la mañana , a 
las nueve, exposición de S. D. Majestad y a 
l a i nueve y media, misa; por la tarde, a las 
cinco y media, ejercicio del triduo con sermón 
por el R. P. Emilio del P. Corazón de María, 
trinitario. 
La Comunión general será el día 12, a las 
nueve, en la misa parroquial. 
REDIL EUCARISTICO DE CAPUCHINOS 
Hoy ' domingo, primero de mes, tendrá sus 
cultos mensuales el Redil Eucarístico, siendo 
la Comunión general en la misa dé .ocho y 
media. A las cinco de la tarde, el ejercicio 
acostumbrado, con plática que dirá el padre 
director. 
U N ORGANISMO DEBILITADO 
es, como una frágil nave a merced de los ele-
mentos enfurecidos.Es preciso ayudar al orga-
nismo a recobrar su antiguo vigor con el 
famoso vino dulce que venden en Diego Pon-
ce, 8, 
EDICTO SOBRE CONTRIBUCIONES 
Se.ha publicado edicto sobre la recauda-
cién voluntaiia de las Contribuciones, que 
tendrá lugar los djas 1 al 30 de Noviembre y 
1 al 10 de Diciembre, y pasado este plazo ten-
drán los recargos acostumbrados. 
I 
ASUNTOS DE INTERES 
Acerca del estad» de ruina inminente que 
presenta el histórico templo de Santa María, 
pedemos manifestar que por el alcalde, señor 
Ruiz Ortega, se le han expresado al Obispo 
de la diócesis en su reciente visita a ésta, los 
deseos de la ciudad de que el edificio sea ce-
dido a nuestro Ayuntamiento. Resultado de 
esta conversación es el acuerdo tomado en la 
última sesión municipal de que damos cuenta 
aparte, y esperamos que la gestión dé pronto 
el resultado favorable que se precisa para 
poder salvar de la ruina total a la antigua 
Colegiata. 
También en dicha sesión se ha dado cuenta 
de la concesión de un prés tamo de medio mi-
llón de péselas, por el Banco de Crédito Local, 
mediante el cual queda cubierto el presupues-
to municipal extraordinario acordad© para la 
liquidación de varios créditos existentes de 
antiguo y que pesaban sobre la Hacienda mu-
nicipal. 
SE ALQUILA 
local con Carpintería, herramienta y máquina 
Universal. 
Razón, en esta Redacción. 
"LA ESTRELLA" 
ha recibido aceite de las máquinas, a 3'50 bo-
te; Jaboneras de goma, a 475; Búfalo para 
tintar calzado negro y álbumes de punto de 
cruz y dibujo en u h surtido muy extenso. 
HALLAZGOS 
Se encuentra en esta Redacción a disposi-
ción de quien lo perdiera, un escapulario de 
terciaria de la Virgen del Carmen, 5 un rosa-
rio de niña, plateado, hallado en la iglesia de 
San Sebastián. 
SE REPARAN GRAMOFONOS 
Ramón López, Merecillas, 17. 
CICLISMO 
El miércoles festividad de Todos los Santos, 
se verificó una carrera ciclista con el siguiente 
recorrido: Antequera, Mollina, Carvajales, 
Fuente-Piedra, Humilladero, Mollina, Ante-
quera, con fin total de 50 kilómetros. 
La salida se dió a las ^ l O de la tarde. A 
cinco kilómetros de salida se despegare», ba-
jo una torrencial l luvia, los corredores Alar-
cón y Sánchez del resto del pelotón, quedando 
en cabeza del segundo pelotón Palacios, se-
guido de Quintana, González y Botello, for-
mándose un tel-ccr grupo por Hortelano, Ti t i y 
el resto que no logran formar contacto con los 
grupos de cabeza. 
Hubo que lamentar durante el recorrido 
seis salidas de cadena p^r parte de P.Sánchez, 
un pinchazo por Tit i y retirada junto al Hor-
telano. 
La clasificación general es la siguiente: 
1. Joaquín Alarcón, 1 hora 40 minutos. 
2. Pedro Sánchez 1 « 45 « 
3. Antonio Palacios, 2 t 16 « 
4. Juan Quintana, 2 « 17 « 
5. José Ruiz, 2 « 21 « 
6. Antonio González, 2 » 25 « 
PÉRDIDA 
de unas gafas, desde los Cuatro Cantillos a 
plaza de San Sebast ián, el pasado martes. 
Se gratificará a quien las entregue en esta 
Redacción. 
PÉRDIDA 
de un reloj blanco, de pulsera, con cadena, 
de esfera borrosa, desde calle Duranes a Ca-
sería Nueva. Se gratificará por ser recuerdo, 
a quien la entregue en esta Redacción. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Fs tarán hoy las de don José Franquelo y 
señora viuda de Cabrera. 
J A B Ó N DE T O C A D O R 
Perfumería GARCIA 
Pida el C u p ó n Regalo para Reyes. 
Vifflna M — **L SOL D E A N T E Q U E W A 
E X X E IN S O 
Casa 
S U R T I D O 
uevo 
C A L Z A D O S 
= D E T O D A S C L A S E S 
S O M B R E R O S 
G O R R A S 
B O I N A S 
C A M I S E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
T E M A S D E P U E R I C U L T U R A 
Y M A T E R N O L O G I A 
La edocaciún de la inlancia 
per los padres 
POR E L DTOR . ANTONIO MONTERO. 
Es q u i z á s la labor m á s difícil del ma-
t r i m o n i o la e d u c a c i ó n de los hijos. Mis ión 
es del ma t r imon io la p r o c r e a c i ó n y edu-
c a c i ó n de los hijos, estando obl igados los 
padres a educarles, siendo un deber de 
encauzarles, guiarles y ponerles en s i tua-
c ión p s i c o l ó g i c a , de manera que las ense-
ñ a n z a s que reciban posteriormente, jun to 
con el mundo viviente que les rodea, m o l -
deen su psiqui , frenando sus pasiones,los 
e g o í s m o s , las conductas torcidas, estado 
p s í q u i c o que influye en la salud del cuer-
po, para ser desviados en las tendencias 
p s í q u i c a s equivocadas, que a su vez, al 
d a ñ a r a l cuerpo, sostiene é s t e los t rans-
tornos de la mentalidad in fan t i l , c r e á n -
dose un c í r cu lo vicioso, que al ser t a r d í o 
es difícil de romperse. 
Antes que saber educar a los hi jos , es 
saber ser padres, hay que sentir la mater-
n idad y la paternidad, porque si una 
madre no ha sido preparada desde n i ñ a , 
n i de joven, n i antes del mat r imonio , 
mala madre s e r á . La muchacha que s ó l o 
en el fl ir teo—antes coqueteo—piensa, 
que s u e ñ a con el cine, que se levanta pen-
sando en elj peinado y vestido de moda, 
que se afana por saber y tener presente 
la hora del baile, del aper i t ivo, del té de 
moda, de la r e u n i ó n con los amigos, de 
llegar a casa a altas horas de la noche, 
esa es imposible no s ó l o que sea buena 
madre, n i s ó l o buena esposa, porque 
b u s c a r á los atract ivos de m á s c o q u e t e r í a 
para embaucar a l esposo, seguir adulada 
por los .amigos y aduladores, no fal tan-
do nunca un esp í r i t u perspicaz mal igno 
que sepa captar esas flaquezas de la déb i l 
c o n s t i t u c i ó n p s í q u i c a de la mujer, de su 
nula fortaleza de alma en estas circuns-
tancias, para despertar sus pasiones y 
caer en la infel icidad, y si esa madre 
lleva esa conducta, ¿ c ó m o p o d r á tener 
hi jos y educarlos? 
Rcsperto al padre, es q u i z á s lo m á s 
difícil de resolver en muchos hogares, 
dejando és t e la f o r m a c i ó n de sus hijos a 
la madre o al maestro, y est© en el mejor 
de los casos, para cuando la discrepan-
cia entre mar ido y mujer existe, aparecer 
las discusiones y n e g a c i ó n de consejos 
delante de los n i ñ o s , o el padre i racundo, 
grosero, borracho muchas veces o con 
conductas desviadas, que de una bofeta-
da quiere corregirle un d e s v í o , o descar-
ga su i ra con su mujer o en los hijos, m i -
r á n d o l e el hi jo con recelo, con miedo y 
t iembla s ó l o a su presencia, y a este pa-
dre, ¿qu ién lo c o r r e g i r á ? , para s i es un 
empedernido jugador , t o x i c ó m a n o o un 
fransnochador, no poseer la fuerza 
m o r a l para encauzar las desviaciones 
p s í q u i c a s de sus hi jos . 
Por eso, para saber educar hijos, hay 
que saber ser esposos y ser padres, por-
que Jorque vea el hi jo o la hija en el pa-
dre o en la madre, a s í lo f i jará en su 
psiquis ,cuando tenga clara conciencia de 
los hechos los r e c o r d a r á , siendo el n i ñ o , 
come ya di j imos, como un receptor que 
recoge todas las impresiones del mundo 
ex te r io r sin discernir lo bueno de lo 
malo, y ' p o r este |motivo el sacerdote, el 
maestro y los padres, son las personas 
que con su ejemplo y con sus e n s e ñ a n z a s 
m o l d e a r á n y a l moldear f o r m a r á n el 
modo de ser y pensar del hombre o de l a 
mujer futura, que a su vez s e r á en el ma-
ñ a n a padre o madre, con iguales respon-
sabil idades que sus antecesores. 
P ío X I lo conf i rma en su E n t í c l i c a so-
bre la E d u c a c i ó n de la juven tud , que « p o r 
lóg ica necesidad m o r a l , debe, no sola-
mente contradecir , s ino posit ivamente 
armonizarse con los o t ros dos ambientes 
en la un idad m o r a l m á s perfecta que sea 
posible, hasta poder const i tuir , j u n t o con 
la fami l ia y la Iglesia, un solo santuar io , 
consagrado a la e d u c a c i ó n cris t iana, 
bajo pena de fal tar a su c o m e ü d o y de 
trocarse en obra de d e s t r u c c i ó n » . 
TalleF Mm i GTO MÉ 
Calle Botica, n.0 1 (junto al Café Maci) 
E S P E C I A L I D A D E N R E P A R A C I O N E S D E 
BICICLETAS 
a precios sin competencia. 
Alcjuiíler d e B i c i c l e t a s 
nuevas, de acreditadas marcas, a 
p é s e t e s 3 la> hora . 
C A L L I S T A 
Pongo en conocimiento de m i d is t inguida 
clientela que e s t a r é en esta loca l idad del 
15 al 30 de cada mes. 
Tn/\NUEL TRINCHñNT - Toronjo, 3 
Viuda de R. del Pino 
TTIEDALLAS D E L 
Sloio. [fisto de la leloá j de las I p s 
I W F A T E , 3 6 
Se vende 
B O R R A D E L A N A 
P A R A C O L C H O N E S 
B o z a , n ú m e r o 3 
S u e r o s y Vacunas 
contra todas las enfermedades 
del G A N A D O 
CARLOS LERÍA BAXTER 
Subdelegado de Veter inar ia . 
D E L E G A D O TÉCNICO 
D E L O S L A B O R A T O R I O S 
Serva, Coca y Seras 
DEPÓSITO D E P R O D U C T O S 
CLINICñ, Santa Ciara, 9 :-: Telf. 116 
Id üiAVOR OeMRIÍA E l i VlR9S V l l C O B E S DE JEREZ 
"JYíarqués del ¿Mérito 99 
A g e n t e : QIJ IIVTDIIV M A KíTIiVE:^ 
I N F A N T E D. F E R N A N D O , 164 :-: A N X E Q U E R A 
E L SOL D E A N T E Q U E f 
Sección Feoienina de F . E . T. y de las J . 0. H. S. 
S E R V I C I O S O C I A L 
Como a m p l i a c i ó n del Decreto de 7 de 
Octubre de 1937 sobre el Servicio Social 
de la mujer, se crea o t ro en el | que és te 
se hace extensivo a todas las mujeres 
empleadas y obreras y a las pertenecien-
tes ¿a clubs deport ivos, asociaciones cul-
turales, a r t í s t i c a s , r ec r . a l ivas , etr.. 
En el Ayuntamiento 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
El pasado viernes ce e b r ó en segunda 
•conyocatoria su acostumbrada s e s i ó n la 
C o m i s i ó n Munic ipa l Permanente, apro-
b á n d o s e el acta de la anter ior y las 
c u e n t É i s de g<sstos. 
Se so l ic i t a ron informes para apertura 
de c a r n e c e r í a en Vi l lanueva de la Con-
cepc ión , y arreglo ;de un c a ñ o en calle 
Fresca. 
Se a u t o r i z ó , a Indus t r i a l Antequera-
na, S. L , para tender una l í n e a de alta e 
instalar caseta de t r a n s f o r m a c i ó n . 
S« c o n c e d i ó licencia para ejecuciones 
de ob ra de nueva planta en Bobadi'.la 
(pueblo) a don Juan Mora Pino y d o ñ a 
M a r í a Ramos Moreno y para o t ro edificio 
en el anejo E s t a c i ó n a Salvador M a r t í -
nez Sor ia . 
Fueron aprobados proyectos y presu-
puestos para su e j ecuc ión por la C o m i -
s ión Admin i s t r ado ra de la D é c i m a , rela-
t ivos a la r e c o n s t r u c c i ó n de jardines y 
u r b a n i z a c i ó n de Ja plaza de Guerrero 
M u ñ o z . 
Se q u e d ó enterados de la c o n c e s i ó n de 
un p r é s t a m o de 500 000 pesetas por el 
Banco de C r é d i t o Loca!,y con vista d é l a 
inminente ru ina que amenaza a la iglesia 
de Santa M a r í a , se a c o r d ó sol ic i tar del 
Obispado la c e s i ó n a favor de este Exce-
l e n t í s i m o Ayuntamien to , que p r o c u r a r í a 
recons t ru i r la para destinarla a Museo 
Munic ipa l . 
Y tras de otros asuntos de personal y 
t r á m i t e , fué levantada la s e s i ó n . 
t i oy domingo, postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeranos de 
tnbos sexos Ia ineludible obligación de lucit 
en sillo visible el emblema correspondiente' a 
la postulación del día, siendo sancionados los 
que se negaran, así como los dueños de esta-
blecimientos que permitan la entrada a indi-
viduos que no ostenten el citado emblema. 
CERVECERIA 
^ C a s t i l l a 
I N F A N T E , 80 :: TELÉFONO 322 
A INI T E l Q U E l R A 
M E S DE N O V I E M B R E 
en sufragio de las t end i t a s A n i m a s , d e l 
Purgator io , por D . Francisco V i t a l i . — 
5 pesetas. C A S A M U Ñ O Z . 
ü ER E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
EXCLUSIVO EN L \ ZONA: 
FRANCISCO RUIZ H IDALGO 
iiemeinoEBiES 
G A L D O P A R , 18 
Encontrarán MUEBLES de 
todas clases a precios eco-
nómicos. 
Visítelo y se convencerá 
de ia a l t a c a l i d a d d e l 
MUEBLE. 
MEDIAS - MEDIAS - MEDIAS 
CALCETINES 
Per fumer ía GARCIA 
R E G A L A M O S U N T R E N 
ESTUDIOS IHOUSTRIALES 
POR 
LUIS M I L L O N REYES 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones , Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la D e l e g a c i ó n 
de Industria. 
Cuesta de Zapateros, l - r - e ü T E Q D E B B 
Duque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica del Oculista D. Santiago DiazHodrlguez) 
N O V E L A S Y C U E N T O S 
; ULTIMOS NUMEROS 
A pésete: El ilustre Cardona, por W. Fer-
nández Flores; Nido de hidalgos, por Ivan 
Turgueniev; Fuera de la le / , por Stevcnson; 
Ban os y puertos, por F. García Sanchiz; Un 
matrimonio del gran mundo, por Octavio 
Feuillet; El fantasma de Chatillón, por Elias 
Beithei; Los náufragos del Spitzberg, por Emi-
lio Salgari; La tumba de hierro, por Enrique 
Conscience. 
A dos pesetas: El señor Collín contra Na-
poleón, por Frank Heller; El misterioso ase-
sinato de Bensón, por S. S. van Diñe; 61 himno 
misterioso, por Gcorge A. Birmingham; Marta 
y María; La señorita de la Ferté, por Pierre 
Benoit; El regreso de don Quijote, por G. K . 
Chesterton; Doña Luz, por Juan Valcra. 
n tres pesetas: La Virgen del Rocío ya en-
tró en Triana, por A, Pérez Lugín. 
De venta: Casa Muñoz. 
P R E V I S I Ó N 
E v i t a r á en horas c t í t i c a s , ccv i l ac io -
nes y amarguras, estando inscr ipto 
en la C o m p a ñ í a de Seguros 
ElL_ O O A S O , S. A. 
Sucursal en Antequera: Infante 
Don Fernando, 107. 
TORNEO P R E P A R A C I Ó N 
En el primer partido por eliminatoria 
el San Pedro derrota a la B a l o m p é -
dica por 3 a 0. 
TTliguilí y Luis fueron los autores de 
los tantos. 
E l pasado domingo se c e l e b r ó el p r i -
mer encuentro del torneo p r e p a r a c i ó n 
para el campeonato de tercera c a t e g o r í a , 
entre el San Pedro y la B a l o m p é d i c a , 
venciendo los pr imeros po r el tanteo 
de 3 a 0 . 
Alineaciones: San Pedro.—Lucas; Ros, 
Vi l l a lón ; Bor ra jo , J. Manuel , Vivas; A l i a -
ga, Conde, Luis, M i g u i l i y Pacheco. 
B a l o m p é d i c a . — R u i z ; Nuevo, M u ñ o z ; 
N i n i , Moreno, Danie l ; Monte jo , Zu r i t a , 
s D íaz , Paco y A l c a l á . 
! En real idad el par t ido celebrado entre 
\ los eternos r ivales San P e d r o - B a l o m p é -
I dica fue bastante abur r ido , saliendo de-
1 fraudados los pocos aficionados que lo 
presenciaron. N o hubo/fuego vis toso n i 
apenas jugadas emocionantes en n i n g u -
no de los dos bandos. S ó l o cabe destacar 
los dos pr imeros goles. E l pr imero de 
M i g u i l i a un certero cabezazo, de un cen-
t ro de Al i aga , y el segundo de Luis, en 
una jugada personal que a g ran d is tan-
cia cruza el e s fé r i co , haciendo inú t i l la 
ági l est irada del meta blanquiverde. Tam-
b ién fué una nota destacada el golpe 
franco que Zur i ta e n v i ó al marco blanco, 
y que Lucas se hizo del cueto admirable-
mente bien. L© d e m á s del par t ido fué un 
peloteo insulso . 
N o d ió el suficiente rendimiento el 
«once» de la Balona, n i l igó el juego al 
que nos tiene acostumbrados. E l t r í o de-
fensivo, muy nervioso, y sobre todo el 
meta Ruiz. De la l í n e a media puede sa l -
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
varse Moreno, aunque la mayor parte del 
par t ido no estuvo en su si t io . La delan-
tera estuvo ineficaz y falta de rematado-
res. Díaz en el centro de ataque, no hizo 
nada; p e r d i ó varias ocasiones de marcar. 
Montejo no d ió una a derechas. El ú n i c o 
que d i ó rendimiento, pero con el abuso 
del regate, fué Zur i t a , crean-io a l g ú n pe-
l ig ro para el mprco de Lucas. Se n o t ó la 
falta de Her re r i t a y Ost io . El San Pedro 
jugó algo m á s . Su t r ío defensivo d e s t a c ó 
en todo momento, sobre todo Vi l la lón, 
aunque sus entradas eran algo feas. E l 
mejor de los medios fué Borra jo , b o m b e ó 
muchos balones a puerta y c o r t ó mucho 
juego. J. Manuel y Vivas cumpl ieron . Luis 
de centro delantero, t i r ó mucho a puerta 
consiguiendo el segundo y mejor go l de 
la tarde. M i g u i l i lo hemos vis to jugar 
m á s en otros part idos, a c u s ó la falta de 
entrenamiento, fué muy opor tuno y con-
s i g u i ó el pr imer go l de cabeza y el terce-
ro en un ba ru l lo en la puerta de Ruiz. 
Al iaga j u g ó de extremo tanto mejor que 
en la media. Conde, o t ro in t e r io r que 
abusa del regate, pero a pesar de ello es-
tuvo bien. 
E l par t ido empieza con una fuerte 
arrancada de la Balona, sin l legar a po-
ner en peligro a l meta blanco. Se suce-
den var ios avances del San Pedro, s in 
resultado. E l juego dura en medio del 
campo m á s de veinte minutos y por fin a 
los t re inta y cinco se marca el pr imer go l . 
M i g u i l i , muy opor tuno , aprovecha un 
centro de Al iaga para, de cabeza, i nau -
gurar el marcador. Así termina la prime-
ra parte. La segunda, el San Pedro juega 
con m á s brios y amor p rop io . A los diez 
minutos Luis en una jugada personal 
chuta fuerte y angulado batiendo a Ruiz. 
2-0. Y a c o n t i n u a c i ó n Conde cede el esfé-
r ico a M i g u i l i quien se encuentra muy 
cerca del meta blanquiverde y a bocaja-
r r o fusila el tercero. E l par t ido termina 
sin m á s v a r i a c i ó n en el marcador . E l 
arbi t raje estuvo a cargo del s e ñ o r Gar-
cía, que estuvo bien. 
P A R T I D O PARA ESTA T A R D E 
Hoy, a las cuatro, se c e l e b r a r á el se-
gundo par t ido de e l imina tor ia entre el 
San P e d r o - B a l o m p é d i c a , és te fué venci-
cido en el pr imer par t ido por 3 a 0. Pro-
mete ser interesante esta lucha, puesto 
que la B a l o m p é d i c a a l i n e a r á a su mejor 
«once» . Este par t ido es el decisivo para 
jugar el p r ó x i m o domingo contra el I m -
perio. E l á r b i t r o designado para este en-
cuentro es el s e ñ o r Cantos. 
iiitE [ imosmoi f TEUTIIIII 
I.FILMOR» 1936-1943, editado por la Confede-
ración Católica Nacional de Padres de Fa-
mi l i a : -5 50, en CASA MUÑOZ 
B A S C U L A S 
MIJOS DE A . A R I S O A R C A S 
FUNDADA 
E N 
1 8 60 
S A N S 12 
T e ! f . 3 O . 2 2 6 . BARCELONA PARACAUDALES 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A ; C R I S T O B A L A V I L A S A N C H E Z 
exiia la FINO C . B. 
E l 3 Pal L 
D e s c o n f i s » c l d e 
M E J O R = = 
I s s i m l t s c i o n e s . 
LIBROS R E L I G I O S O S 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorre, Manual 
entresacado de las obras ascéticas de San 
Alfonso M.a de Ligorio, por¡ un Padre R¿-
dentorista.—10 ptas. 
Ancora de Salvación, por R. P. José Mach, de 
la Compañía de J¿sús.—11 ptas. 
Manual de Piedad, por el P.J. Bujanda.—10 pts. 
El Caballero Cristiano, por el P. Remigio V i -
lar iño, S. J —12 ptas. 
Devocionario Completo, por el P. Remigio 
Vilariño, S. J —15 ptas. 
El Cristiano Práctico,ordenddo'por el l imo, se-
ñor don T o m á s Herrero—8 ptas. 
Ejercicio Cotidiano, devocionario completísi-
mo. Nueva edición aumentada con la Sema-
na Santa. (Letra gruesa) —15 ptas. 
Manual de las Hi j i s de M a r í a . - 17 ptas. 
Manual de los Santos Ang2les, (devocionario 
para niñas).—8 ptas. 
Mi Jesús, devocionario por el P. Luis Ri-
bera.—7 ptas. 
Hora Santa, por el R. P, Mateo Crawley-
Boeviy, de los Sagrados Corazones.— 
10 pts. 
Ejercicios Espirituales de San Ignacio, expli-
cados por el Bto. Antonio M.a Claret.— 
12 ptas 
Misal Breve Diario, por don Gaspar Lefebvre, 
O. S. B., encuadernaciones finas.— 
C A S A M U Ñ O Z 
R A D I O T E L E F UN K EN 
Taller de Reparaciones -:- Elevadores -:- Bnienas -:- Bmpiificaaores 
DISCOS Agencia Oficial 
6ramofono3 - Agujas - Reparaciones 
R L A Z O S Y COINiTADO 
Casa Copera 
OJB£ M O O A I T I A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Josefa Bravo Romer©, Manuel Prieto de la 
Hoz, Remedios Bello-Morales Merino, Juan 
Montilla Pérez, Francisca Muñoz León, Anto-
nio Leiva Colindo, Francisco Carrégalo Gon-
zález, Manuel Jiménez Martos, Manuel Gutié-
rrez Cobos, José Balta Arcas, Juan Rodríguez 
Carrasco, María Cuenca Bueno, Ana María 
Morente Alvarez, Manuel Gómez de Zamora 
Cámara , Carmen Povedano Marín, Eulalia 
Velasco Montañez, José Rojas Hidalgo, Luis 
Hidalgo Gómez, María del Carmen Díaz 
Martín, María del Carmen Jácome Muñoz. 
Varones, 11.—Hembras, 9.—Total, 20. 
DEFUNCIONES 
José Reyes Tomás , 70 años; Dolores Gon-
zález Soto, 2 meses; Ana María Volpini Sam-
per, 51 años; Teresa Calderón García, 65 años ; 
Federico Cabrera Ruiz, 81 años ; José Castilla 
Ruiz, 53 años; Antonio Pineda Díaz, 54 años ; 
Rosario Montesinos Rodríguez, 9 años; María 
del Carmen Lara Valkci l lo , 13 días; Juana 
Rodríguez González, 45 anos. 
Varones, 4.—Hembras, 6.—Total, 10 
MATRIMONIOS 
Francisco Campos Moreno, con Rosario 
Villalón López.—Antonio Narbona Campos, 
con Rosario Ortiz Prieto — Antonio Rnbio 
Ví chez, con María Hinojosa Rebollo.—Rafael 
López Morales, con Francisca Gutiérrez Gon-
zález. 
^ i fx o : 
Si compras valor de una peseta en 
Perfumería GARCIA 
te regalan un cuento Calleja. 
Pide el C U P O N R E G A L O par^ Deyes 
